































































































































































































































































試験に合格し、２人はデヘラードゥーン（Dehra Dun）の森林研究学校（Forest Research Institute and 
College）で森林保護官（forest ranger）となるための訓練を受けている。また、カルカッタ（Calcutta）
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